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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Houben - Wey 1: Methoden der Organischen Chemie, IV izdanje, izdavac 
Eugen Miiller, svezak XII/2, Organische Phosphorverbindungen, obradeno po K. 
Sasse, dio 2. , Georg Thieme Verlag - Stuttgart 1964., 1132 str. 
U ovom easopisu data je recenzija za XII/1 [35 (1963) 255] odnosno prvi dio 
ovoga sveska, a u istom casopisu je data i recenzija za VI/2 svezak [36 (1964) 46] 
istoga dj ela. 
Taj svezak obraduje organske spojeve hipofosforaste kiseline H3P02, hipo-
difosforaste kiseline H2P 20 4, fosforaste kiseline H2P03, a napose fosforne kiseline 
i organske spojeve pentahidrofosforne kiseline kao i derivate kondenziranih fosfor-
nih kiselina. Op.sefoost ovoga sveska (1132 str.) najbolje svjedoci koliko je za-
pravo veliko ovo, relativno usko, podrucje organskih spojeva. Medutim, ovamo spada 
dio biokemije kojih se kocncimi i nukleotidi ne mogu ni zamisliti bez derivata 
fosforne kiseline. Osim toga vecina sredstava za zastitu bilja, omeksivaci, a i 
najsnazniji sintetski otrovi spadaju m edu organofosforne spojeve. Materijal je 
sistematski klasificiran. Dato je niz tabela i propisa za pripravu pojedinih spoj'eva. 
Nema sumnje da ce lmjiga biti od velike koristi za sve one koji se bave organo-
fosfornim spojev.ima. Od velikoga je znacenja i to da je autor dao pregled svih 
patenata sa toga podrucja. 
D.KOLBAH 
I. M. Hai s und K. Macek : Handbuch der Papierchromatographie, Band II, 
Bibliographie und Anwendungen, Jena 1960 (VEB Gustav Fischer Verlag) so, 726 str. 
Uvezano u platno DM 44. 
Ova knjiga je II svezak Prirucnika o kromatografiji Hais-a i Macek-a (re-
cenzija I. sveska: Croat. Chem. Acta 31 (1959) 131). Knjiga saddi cjelokupnu bi-
bliografiju o upotrebi svih vrsta kromatografije u a.norganskoj i osobito organ-
skoj kemiji. Cjelokupno podrucje koje obuhvaca 10290 literaturnih citata, podi-
jeljeno je u poglavlja prema shemi I sveska: opci dio, iza toga 6 vecih poglavlja, 
a zatim posebno 27 klasa spojeva jos razvrstano u veCi broj manjih odsjeka. 
Svakom, tko u laboratorijskom r adu treba pregled bibliografije u kromato-
grafiji na papiru, ovo standardno djelo bit ce od velike pomoci. Bibliografski podaci 
su vrlo precizni i sadde taean i potpun naslov rada sto omogucuje brzu odluku 
u daljnjem studiju pojedinih citata. Knjiga je graficki dobro opremljena a cijena 
razmjerno umjerena. 
K. BALENOVIC 
F . A 1 be rt Cotton : Chemical Applications of Group Theory, John Wiley 
& Sons, Inc., New York 1964., strana: 295, cijena: £ 3,12,0. 
Teorija grupa je zadnjih godina snazno prodrla u anorgansku, organsku i 
fizicku kemiju. Koristeci elemente simetrije molekule mozemo, preko teorije grupa, 
dobiti mnoge informacije cesto· kompliciranih matematskih problema (npr. olak5ano 
izracunavanje molekularnih orbitala za aromatske molekule). Prof. F . Albert Cotton 
je napisao prvu knjigu iz teorije grupa, koja nam daje opsirne upute za praktienu 
primjenu teorije grupa na kemijske probleme. 
Djelo se sastoji od tri zasebne cjeline. Prvi dio obuhvaca osnovne principe 
teorije grupa, nacin klasificiranja molekula u razrede simetrija i vezu teorije grupa 
i kvantne mehanike. Drugi se dio sastoji od cetiri poglavlja. Svako poglavlje je 
potpuno samostalno i obuhvaca odredeno podrucje primjene. Naime, s ta cetiri po-
glavlja autor je odredio i cetiri najvaznija podrucja primjene: 1. Hibridi, 2. Mole-
kularne orbitale, 3. Teorija ligandnog polja i 4. IR i Raman spektroskopija. Zadnji 
dio knjige obuhvaca Appendix u kojemu su: tabela karnktera, neka svojstva deter-
!Ilinanata i sl. Djelo na pristupacan nacin upoznaje citaoca s tehnikom primjene 
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koju moze direktno koristiti u svojem radu i daje potrebno znanje za pracenje novije teoretske literature. Knjiga je stampana na kvalitetnom papiru, a crtezi i formule su izvedeni pregledno. Nomenklatura je u skladu sa modernom upotrebom u teoretskoj kemiji. 
Autor je redovni profesor kemije na Massachusetts Institute of Technology i dosada je objavio preko stotinu naucnih radova i koautor je knjige: Advanced Inorganic Chemistry. 
N. TRINAJSTIC 
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